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は じ め に
近年，軽症のうつ病患者が増加しており（厚生労働
省，1996, 2011），その治療法の一つとして運動療法が
注目されている（Blumenthal, Babyak, Doraiswamy, Wat-
kins, Hoffman, Barbour, Herman, Craighead, Brosse,
Waugh, Hinderliter, & Sherwood, 2007；永松，2013 ; Sil-




















ている（Amano, Kanda, Ue, & Moritani, 2001 ; Earnest,






















































HF 値）の対数変換値である LnHF 値（正常範囲 4.00～
7.23）を用い，交感神経活動の指標としては低周波数帯
域値（Low Frequency 値：以下 LF 値）と HF 値の比で













のない t 検定，同一群内の介入前後 2時点での差は対応
のある t 検定を行った。有意確率は両側 5％とし，統計
































対象者数 20 10 10
男性数（％） 9（45％） 5（50％） 4（40％）
年齢 20.80±0.70 20.90±0.74 20.70±0.68
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Figure 1 バランスボール群と対照群における介入前後の「抑うつ」T 得点平均値
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